










































































































































































































































































































































































19	 川村孝則「米軍 NLP 基地（離着陸訓練施設）誘致反対の闘い」『自治研かごしま』90号（鹿児島県地方自治研究所・2008年）
43～46頁参照。なお，沖縄の米軍普天間基地移設問題に伴い馬毛島も移転先の候補地かと騒然としている現状である（2009年12
月５日付南日本新聞記事）。
20	 中尾教授が，「我が国の入会権は『村張りの権利』である」と論考していることは注目に値する。中尾英俊「入会裁判と環境保全」
『村落と環境』２号（村落環境研究会・2006年）２～７頁参照。
